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SLIDE 1
UNE RECHERCHE COMMANDITÉE PAR LE SERVICE GÉNÉRAL DE
L'ENSEIGNEMENT ORGANISÉ PAR LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
La recherche a été réalisée par des chercheurs de l’ULg en étroite
collaboration avec des formatrices du CAF et des enseignants de fin du
primaire et du premier degré du secondaire.
DES OBJECTIFS À POURSUIVRE
 Aider les enseignants à identifier les véritables difficultés de leurs
élèves dans le passage progressif à l’abstraction en mathématiques ;
 Développer avec eux une série d’activités visant à favoriser la transition
primaire- secondaire.
UNE DEMANDE PRÉCISE À RENCONTRER
Produire un outil concret à destination des enseignants comprenant
notamment :
 les informations nécessaires pour appréhender les difficultés
rencontrées par les élèves lors de la transition primaire-secondaire;
 des activités « clés sur porte » à proposer aux élèves;
 un guide méthodologique permettant aux enseignants de s’approprier
les activités .
CONTEXTE DU PROJET ET OBJECTIFS UNE RECHERCHE COLLABORATIVE
UN EXEMPLE – LES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION DE FIGURES
FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION
DÉPARTEMENT ÉDUCATION ET FORMATION
Service d’analyse des Systèmes et des Pratiques d’enseignement (aSPe)
Dominique Lafontaine, Professeure
Service de didactique générale et intervention éducative (DGIE) 
Annick Fagnant, Chargée de cours
Du concret pour abstraire. 
Un outil pratique à destination des enseignants de 5e - 6e primaire et de 1re - 2e secondaire
PRINCIPE DE BASE
Réunir chercheurs et praticiens « autour d’un questionnement lié à
l’exercice de leur pratique » en vue de co-construire un outil
méthodologique.
Si l’objet de la recherche a été déterminé par l’appel à projets, les
décisions quant aux différents thèmes à travailler et à leur orientation
ont été prises en accord avec le groupe de travail.
UNE ALTERNANCE ENTRE RÉUNIONS DE TRAVAIL ET EXPÉRIMENTATIONS
DANS LES CLASSES
 Présentation des « nœuds » à travailler pour développer l’abstraction
(littérature, questionnaire, CEB, CE1D, socles…) et proposition de
pistes d’activités débattues en réunion ;
 Expérimentation des activités + observations + recueil des
productions d’élèves + échanges entres élèves …
 Retour sur les activités et adaptations.
UN OUTIL QUI INTÈGRE LES APPORTS DES EXPÉRIMENTATIONS (variantes,
production d’élèves, extraits de dialogues ou de synthèses…) ET SUR
LEQUEL LES ENSEIGNANTS ONT EU L’OCCASION DE PORTER UN REGARD …
UNE RECHERCHE COLLABORATIVE : QUELQUES QUESTIONNEMENTS…
 Quelle plus-value offre la collaboration ? Pour les chercheurs ? Pour les enseignants ayant participé à la recherche ? Pour les formateurs ? Pour d’autres ?
 Qui est susceptible de se développer professionnellement ? Les chercheurs ? Les enseignants ayant participé à la recherche ? Les formateurs ? Etc.
 À qui l’objet de recherche est-il destiné ? Quelle diffusion / appropriation de l’outil ? Comment assurer le développement professionnel d’autres
praticiens ? Etc.
